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M A L A G A
V i e n i e ^  30 d e  J u n i o  d o  lá D B
bicit^and ílfÍoceátémenfe'gloriaEÍqu4 ho les t res. Los arcos de luces, los globos rosados,) 
¿coriéspo^ ie|y también otras clases {supe-1 las guirnaldas, los racimos, las estrellas,; 
^rioisjs de pgenio, de talento fecun/oí pero i lo ocupan todo, rodeando á los Chaíets don-' 
coa^pretensiones absurdad y despOfi< ŝ que | de estalla la fiesta, uniepdo á las.casetas 
quiwen in p^ner su talento, sin ctílyvo. ni Icón el centro del paseo. Y arriba,! sobre los 
re^iis, séi ;uidas de satélites, opa®9 desde * arcos, dominando á las ojiras . delumbran- 
luég), peí mué ni reflejan siquléi|í/la luz 1 tes, á las caldas lucientes, ó las cascadas
n ver.T ¡ de plata límpida, millares de luces, blancas,
ie m a d o r 
para Málaga
póteite dé lustro central,. tradi|
sOé culteiaáoS y pVosas cdncé^fetó'los | rojas, verdes, azulés, amarillas, meciéndo  ̂
áfécros del ílma y disfrázatf las'1)éLeéks^¿a-jl se én las ramas á íinpulsos de la 'brisá', 
HtoaieS efi í^emas ifi‘adfecü¥dbsVí|£Éllb» .''de[. combinándose caprichosamente, aparecien- 
^WM'SeMl’Op
^Después de la carta de Morét ál 
'grupo ̂ e  componen sus amigos po­
lítico  ̂ inoretistas y monteristaS han 
quedado, aj parecer, en Madrid cons- 
yendo una sola familia bien veni- 
d¥ preconociendo per accidem la je- 
ítura de Montero Ríos.
Pero, por lo visto, en la política li- 
eral de Málaga no ocurre así; las-di­
ferencias entre unos y otros liberales 
de la localidad subsisten y se mani­
fiestan sin rebozo, á juzgar por las 
dificmtades con que se tropieza pareí 
la Resignación del Gobernador 
ha,7de venir á ponerse al frente dea^s- 
ta/provincia. /
Declaró el Gobierno actual A los 
dos dias de quedar constituifio qüe 
t para aquellas capitales en quy! los mo- 
, retísta y monteristas prese^t'aran can- 
V didatos en pugna, se nophbraría un 
Gobetnador neutral, uny, especie de 
' tercero en discordia,quo^pudieraman- 
L tener el equilibrio y n^supusiese una 
i  preponderancia mapj6ada dóunaten- 
iP ddhcia sobre otra. /
Aquí, sin embjTCvgo, parece que en 
una y otra pártase agita un espirito 
de intransigenj^a y que esa preponde- 
,  rancia la des^H las dos fracciones á 
fin de podeA dominar la una á la 
otra. ,j
Y e n ta i^  esto sucede, mientras los 
«( mal avemdoS elementos liberales de 
I» la localidad influyen é intrigan cada 
cual pî r su lado para qüe vetaga á es- 
''f̂ e gobierno civil el hombre, que á Una 
■*, ó á/otra fracción le sea más grato, el 
I nombramiento de Gobernador de 
w, Málaga re presenta para el ministerio 
nina obra de romanos y aquí estamos 
^^in autoridad civil y sin saber con 
Jjcerteza á qué atenernos con respecto 
al personaje que nos haya de caer en 
i. :uerte ó en desgracia.
^  Sabemos que en estas designacio- 
'"fíes siempre ocurre lo mismo, que los 
itaiPiiinistros se ven acocados Y>or las di­
versas 'influenpias locales quq ^o- 
Itien en juego todos sus'medios para 
"^onseguir lo que mejor cuadre á. su 
interés poíítico; pero esto no discul-
Élas debilidades y titubeos del ,Go- írno, que en estos asuntos no debe- I atender á̂  esas intrigas y conve- mcias pártículafes, y nombrar des- 
jUĵ de luego para los gobiernos civiles á 
íaAquellas personas (jue más apt^tqdes 
' condiciones reúnan, prescindiendo 
lor oompletq; de.todas esas mezqui- 
1̂ 8 pasiones* de la política de «apipa- 
'iario.:
«i' - ¡ Lo que en Málaga hace falla no /efe 
JMn Gobernador que yenga»aquí á'ha- 
Jícele el juego á esta ó á la ; otra frac- 
akpióny á  que prevalezca 1.a‘preponde­
rancia de esté ó aquel g/^upo, sino un 
““liombre de energía, d^ capacidad, de 
'‘moralidad, de rectifacl y dispuesto á 
corregir con mano, dura y sin contem­
placiones iodao, las grandes deficien- 
I pias que est^h pidiendo á- gritos c'o- 
p*ección.
Hace falta un Gobernador ;dñrá’MSÍ-
Lí^UiterMra lleva rudo golpe, yj^e esos) 
crí meiltes de;l 3sa estética que la hieran ptp- 
fuudamenie; iálvase meroed á los esfuerzos 
'̂ de cbwso¥ wsrtreribres.̂  ̂1̂^̂ si no hubiera 
sido p'ifr élíM| Hubiérase hundido el pe.dt’S 
tal sutijiime ^ i^  gloria.
doy desapareciendo, dando la ilusión
frutos extraños,^ de florés «xó/jcAg de Cá- 
pullos á medio abrir,de 
de rubíes, form' yjj oía




mundo; \dy Inisiglies 
legista!^,: \
Y ta.,¡ffihiéa ^uoá^ldade ie^ g u iey os , im- 
explotadores el sentimiento huma 
que buscan en lúlartificiosMo la retó 
, y en las galas dUa, imaginación, y e 
as debilidades hummls/y en losMolore 
sociales, y  en las pequií/cea dpi corazón I 
que no pueden'consegifei por la fuerza d 
la lógica, ni por el podry ja magestád de! 
los razonamientos juiicos y legales, lo 
escarnecen, pues: leg fA de espíritu dis-- 
creto lo qup íes.sobrA.dwetensiones y ar̂ j 
tificios; de mafias ilayaife en la desver- 
güeaza.
Es, indudablemente, ul^angrena social 
el vicio que condeno, optóo á la moral y 
refractario á los dictadoslUa conciencia
odernismo?
¡lo.










El Corpus granadino,-  ̂entehdiéndo, 
Corpus los idies,-diaacfie . fiestas v q
_______________ ____  ̂ prende—se caracteriza por un derroch'
gay no un instrumeilt'o de una f r a c - V  coior|s. La ciudad se embfl 
(non polítrca, un hombre
¿Sabéis en qué consisb 
jA! Es muy fácil deten 
En la defensa propia.
Subleva mi eepfritu la 1 
nicas judiciales y me repu 
los letrados que, en contul 
y abusivos, alegan la legíl; 
mo único é  indispensable r  
cion.
¿Es que ignoran esos lei 
una escala, racional en el C 
dena con arreglo á la naturá  ̂
tandas del delito, y que cas 
cimiento de ios particulares) 
res?
PQC,que ŝi es asi, si lo ignp] 
parte lograrían su medro con 
y no herirían á cada paso los 
sagrados. de humanidad.
Si no lo ignoran son malvado 
en responsabilidad notoria an 
quien invocan , á  cada moment) 
dictados de la. conciencia, y antélbnpe- 
riosa s órdeaés’ de la razón. V í.
¿Quién no ha reido, con la risa del 
desangrado y con la carcajada ejlltosa 
déla histérica cuando ha pido ó eApu- 
fiaíari^^s- más caros afecf ô tpa--
nos»í hacer la pintura de la tífiste.. lada 
del. BrjEtó5asaáío,.enluteda.y.-8íMB|}í ĵa ;̂ 
lítorab. á' lágfrímá viva sus i8"pq.vií bij^se 
«melgan aí cuello de la defensa de siare 
ly le dan besos, mientras la viuda ada 
del sustento  ̂encieade una vela y eluna 
plegaria, á lá virgen?
¡Y cuántps jurados no se han estreidh 
cuando tés conmina ei letrado anunció­
les que/hft noche Escura,,cuando fiuíin, 
ha de despertarles la voz ,del procesaiae 
gime ,«a el presidio, diciendo: • 
¿Phsrqué no hiciste justicia? ' 
Curiando digo esto me acuerdo de 
Hamletí. u
¡Adiós Shakespearens!.........





Después sigue otro paseo, con millares 
de bombas colores, que fingen un techo 
de luz velada, plácida y dulce. Y á los, la­
dos, los jardines oatentau su ílpmlnaAón 
iTÓéticav ímpepeadas sorprendente, -ddude 
la electricidad alardea do su ductibilidad 
asombrosa. Las luces están en todas par­
tes, en el suelo, en las copas .de las palme­
ras, entre los rosales y magnohas, en 
glorietas, avenidas, balaustradas, reílej4 
dose en el rio, uniéndose á las,fiestas i|i 
mo por lazos invisibles, surgiendo del cfJ 
ped, encintilando endas fuentes,arrancanj 
iris de los surjidores, ofreciendo junto 
clamor regocijado de la Carrera y el Sal(j 
una nota, amable, de dulzura y plaeidei 
infinitas, , ^
A aquella hora, los bosques de la Alham 
bra se iluminan como por arte de magifi 
En él palacio de Carlos V, se celebra 
concierto, que Bretón,dirige. Y desdé la to­
rré ^ “̂ íaYel«-r-a vanead a de la , Albambraj 
los gnomos tienden sobre la Ciudad, clamo­
rosa y rientej. el.conjuro encantado dél més-, 
terio en que viven. (
' : . Fabián: Vidal'í f
.Granada Junio.
ado de una manera incontestable la supe- 
'oridad del timol desde todos los puntos
3 vista. El sublimado, ácido fénico, ácido | Ayer tarde paseó por la orilla del río,
4 írico, formalina, etc,, son de uso difícil ó ¡ acompañado de los señores Roura y conde
^posible. . -. I de Sagreda. También estuvo en la venta de
El salol puede emplearse ventajosamente I Eritaña, y, por la noche, eq, los jardines de 
c imo poma.da antiséptica en la vaselinafal j Eslava.
5 por ciento),- con adición de un perfume I El señor López Puigcerver regresa en el
calidad, ha sido muy visitado por numero-. Interinamente desempeñará dicho cargo, 
sos amigos políticos y particulares. la profesora. Srta. María Sierra Hernández.
-Con este, títnlo dice
c alquiera. De igual modo están indicados ' expreso de hoy áMadrid.
d L r i ')?  - í  ‘r  O e  G M n a d aÍSIjcco'ü otra substancia ;no toxica, con
i . jja mutufco musical Celebrada boy estu- 
• vo muy concurrida.
V o z  d e  aJajpta.-
L a  Libertad. . 7 ;
•«Llamamos la atemsión de las •autoridad!- 
des sobre el estado en quVpueda enconttjgr :̂ 
se un puente de tíierro que líae'a 
Jes entre las estaciones de El Chpréoy 
^antes. - - - 7
Quizás por las pocas segurída^es-vque 
ofrezca, coa-motivo de jas .igî .̂ î Jiue seep^ 
tán realizando en el mencionadópuente,7lóo 
trenes lo pasan cqn extraordiharíAléfititud; 
y como entendemos que esta no basta partí
s
iBSSsssa!
i j’S jeto de prestarle ífl4a adherencia* <• Ls,fnatinée
I ÍEl timol ó ácido tímico merece uüa aten-
q jn especial á causa,de su posítivoipoderf •- Todos los números deque se c o m p o n í a ____  ______ ^_______________^
pi Üséptico, desprovistd de toda contraindi-; el ptpgratna fueron aplaudíaos. t, . ■ ( evitar-una-horrorosa catastrbfe^  ̂párécefepi
|e¡ ción, y de su precio escaso. . . ? La Sociedad Filarmónica viene siendo. t
’ * muy felicitada por la organización de este ' ' ' " ‘ "
nümere. ' . . ; ,
Pof la noche lucirá una faptástica ilumi­
nación á la veneciana en las ¡principales  ̂
eailes del Albaicin. -  *
’ Enest'e mórieritd se verifica en Iqs jardi­
nes dél'Hotel de Siete Suelos,-en lá -AIbamr 
bra, el banqueió don que êl partido cbn?ér- |
Vador de esta capifái obsequia al -Sr. Sáu- ¡ '• V  ̂
o * « ía e r r . .  ' ,  I ,
Estéconeuírió anoche á una'don::^-í®, lá.m ,W. - Qk'nnA'.... ’ a '- .  «íía
gitanos, de cuya, fiesta tipiea eaiió niüy?:  ̂ k
M ’ L A  E D IC IO N
DE A Y E R  T A R D E
te le g ra m a s  de la ta rd e
D e  n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e c i a l
S u e ld o s . r-^En el nuevo rbglameñto de 
secretarios dé las corporaciones tiaunicipa- 
Jes, se consignan loa signante# s^efdbs:
‘ Madrid y'Bárcéldna ,̂. 12.500 p'eéé^. 
Municipios mayores de 1G¡(X000Mjábüan-
tes, de 7.500 á 8.600 pesetas............ .
Idem de SOiOOl á 100.00 ídem de fivOOO á
Idem dé 35.001 á 50.000 ídem, de 5.000
B a l  E x t r a n j e r o
' 29Juniol906.
V i d a  r e p u b l i c a n a
COLMBORAC/ÓH £9P£Cm DE ‘ EL ROPDLA
G r a n a d a  e n , f l e 8 & 8 ^ ^ “ “ £ ‘ 3 s t í
J u n t a  p p o v in c la l  d e l P a r t i d o  
d e  U n ió n  R e p u b lic a n a
G o m is ió n  . E je c u t i v a  - 
Se convoca á todos los señores 
que constituyeni esta Junta Prorin- 
cial á la reunión trimestral que.debe 
verificarse en Málaga, Según acuerdo 
tomado en la sesión de constitución 
de dicha Junta.
Esta reunión se verificará el do­
mingo 9 de Julio próximo, á la una 
en punto de la tarde en Ja S.ecretaría 
del Círculo de Unión Republicana, 
calle de, Salinas núm. L '
Este aviso servirá de citación á to­
dos los sopores vocales,"tanto resi- 
^jites .en la localidad ppmo fuera de 
(je rueglo pp.ra su punjqaLasis
’ ^Oe U o n d p é s  ' . ' ‘ ' ’7
El príncipe imperial japonés, Arisuhawa 
y éu esposa, boDtioúau piieudo muy agasa­
jados. • .
Anoche el vizconde Hayashi, embajador 
del Mjkado, les obs'equió con un parcíen- 
party.
Mañana viernes verificarase en su honor 
banquete de gala y recepción oficial en el 
Guildball, 1 '
Además él rey ■ Sfnardo prepara; para 
festejar á los ilustres viajeros, otra banque­
te en Buckijigham-Palace y una función en 
Covent-GardenT- -7  • -
Arisugawáf declara serle muy agradable 
su residenciaíde York**House.
complacido*
B e M a d r í d
29 Junio 1905:
V l l la v e r d e  ,
El jefe del último Gabinete ooneervador-f 2.000 idem. 
se propone partir en loa últimos dias d.e la 
actual semana para -Biarritz, donde acom-* 
pañado de su familia, pasará el verano.- "
Según nuestras noticias ya ha empezado ¡ 
á despedirse de los amigos.
T r a b a j o s  e l e c t o r a l e s
Las huestes de Víllaverde han comenza-| 
do ya los preparativos para las próximas |
^Idem dé' íO OOl á 25*500 Ídem, deSvOOO 
,á'4i000 idenl: ' ' ' ' ' '
: Idem dé 8'Obí á lÚiOOO ídem, de 2.000 
á 3.000 ídem.
Id t̂q de A.OOl á 7.000. idém, de l.i5P0 á
Idem de 2,001 á 4.000 ídem 1.500 ídem»’ 
U n a  q u e j a .—rVaríós vecinos de la
Alameda de Colóii se quejan del insoippir 
table olor que.despide una partida' de baca­
lao, almacenado en un Idcaf "desdicha vía. 
pública por una importante casa ¡fnercantil 
de esta localidad,
Barece que dichp génerb se, guardaba en
L o s e j é r c i t o s  J a p o n e s e s
Numerosas fuerzas japonesas,se hallan 
sobre ef flanco izquierdo del .ejército mosco­
vita y las tropas. mapdadas por . Eanimura 
acentúan el' movimiento de aVáneé.
f if i
Graves sucesos
B n  e l  T rlbubjfcl S u p r e m o
Defedsa de un cbrero iíila|ae&o
Importante ha sido la cuestión debatida 
el 26, del actual e,n Madrid ante la sala 
primera del Tribunal Supremo por ios abo­
gados Sres. iV enéndez Pallarés y Llorens en 
qna competencia entre Juzgados dp Barce­
lona y Málaga, promovida :en juicio de accL 
den'tes'del trabajo.' , : 7’
En nuestra capital ocurrjó el accidente y 
aquí residía el patrono; pero-éste con arre­
glo-ai articulo 12 de .la ley del Sr. Dato; se 
sustituyó en sus obligaciones por. el Banco 
Vitalicio de Barcelona; conviniendo en una 
de Ias>cláusulas. del seguro,que se somqter 
rían á Ios-Tribunales de la ciuqad condallas 




venga á gobernar está población-don- 
ie tantas cosas están desquiciadas y 
Qo una figura decorativa fácilmente 
mariejablé por estós ó aqueflos ele­
mentos ptilíticos lo'fealeá.\
Esto es lo qup-rpjsdipjos nosotros
un Gpbernadór para Malaga y np.pn 
Imaniquí para uso particular 
* retistas ó monteristas.
D W i n i i S i i n i
•sol en sus- ferias y en sus corridas 
'la noche,, cuando Siérra Nevada ocu 
Ustrp; 3;'^y,. que ,̂un instante (MJloreasp sj 
n̂iSyes’/etriulás»; granadlups enciepde'l 
>otro';s(^, .ksgjérididó ,pon explendidez íai 
•tásüca/ é iíumiuan sús calles y paseos Ihui 
caudos eu lefe veladas lá continuación de! 
día,
/Qué orgía;de luzl El radio, ab 
>las ;iJütnina|5ion̂ S'ves enorme 
líos barrios ipás céntricos 
extjéáde por los,pa 
do lósjardjnes ' 
á-.velj
, Hordas'itíveñcibles; avalanchas Yori 
bles, tremendas y  fuerteAf Cruele 
fiadoras de i mponentes proporci^ 
bümero y diseiplina brutal extjn 
ijneteu, procedentes dd ""
E a l l á r é s ,  o q n i r r e b a t f  
o g i c a  y  s ó l i d a  d o o t r i n a  j u r í d i c á i f i e a  
ñ a l a r . i r r e g u I a r í f i a d M  d e l p j i w s É ^ ^ '
d o  d e  M á l á j  
q u e Y l í ^ d í é a - d  
j t i f d e  l a ® - e n  
¡ é í i o s  T n d e  
l a
i g i r  e n S g o ^ i t o i i n d e  
ó á ’ ^ T e  e r e c í í o  U n  e x a B S i ^ n ^ „
^  ' d e  l | i ^ e n t e s  a r t í c u l o s  d e  l é ^ K y  y  
í n e n t a ,  s e ñ a l a n d o  e l  p e l i g r o  d í é - í l é j  
m p e t e n t e s  p a r a  c o n  o c e r  é ú  e s t o s '  
l o s  J u z g a d o s  d e  l o s  > d ó m i e i l i Q s  d e  
p a f i í a s  . a s i i g a r a d o r a e V p a b i S  '  e b ' - t ' 4i  
r í a n s e ,  p o r  e j e m p l o , '  O l A e r o s  - d e  
b l i g a d o s  á  r e c l á i f i h r q a ^  i a d e t í í a i z á -  
e  l o s  T r i b u n a l e s  d e  B i l b a o ,  , o  l o s  
l e s i o n a d o s  e n  l a  C o r u f í a  á  s e g u i r  e l  
i e n t o = j ú d i c i a l .  e n  C á d i z .  ,
i s  , e d n t r a í ; i a  á  l a  d e f e n d i d a  p o r  e l  
é n d e z  ■ P a l l a r é p  s e  s o s t u v o  p . o n i ' é l
¿ í S r M ü i i o r e n a ' i  . ..... ■ ■ ■
r e  ' a b o g q d o .  s e ñ o r  M e t i é n d e z  P a -  
o ’ * p t e r v e m d o : e n  ' e s t e  a s u n t o '  e n  
o b r e r o  m a l a g u e ñ o  p o r  r e c o l  
I j C i e c i a l  q u r t t p l '  p i i e n i o  l e  h i z o  
' » r : S r .  C i n t o r a . .  .  ■
■ M o c e r  e n  s u  d d á  e l  f a l l o  q u e  |
,  j r á  d e  i n t e r é s  p a r a  í a s  c l a s e s
M u é ^ té  d e  un, m ap Íu éK Ó ai$ab le- 
v a o ló n d e  un**aóopaBudo-^Bom^  
b a v d e o  d e  l a  oiudad^^^MuePteii 
F.'lieP id oS ; '
Los sangrientos sucesos desarrollados, 
ayer bu las dalles de esta población han 
aumentada -la hostilidad, de Ips obreros ha­
cia la.-ífuerza-pública y las autoridades.
. Acaban do ITipgar nuevos.; dl®®P*íhaí..co^
, .aa'¿ravísin>«>‘-?'^W ii^^
tihTáw , el' oficial de
guardia mató de un tiro ¥  uq pobre ma»rine-
elecciones.' ' ' | uq edificio de la calle del Marqués, y p(»
Dícese á estos propósitos, que el g o b i e r - . d s - l o a ,  ireélamapíoneSivéí .VéCí.pdafio;
no permanecerá neutral entre villaverdistas 
y mauristas en las elecciones venideras, 
sin inclinarse en favor de unos ni de otros.
P r o v i s i ó n  d e  c a r g o s
Eu el Consejo de ministros que se ha de
y dé las denuncias de la pr^s4..el .propieta­
rio lo trasladó á la Alameda/Ue Colón supo-̂  
niendo quizás que .en este jSÍti,o podía con­
fundirse el. hedor.de la averia con las, pes­
tilencias de las cbarcas vicinas..
Dos aspectos presenlp este asunto, del
celebrar mañana quedarán firmados los a l-! que nos ocupamos á itóancias de parte in­
tos cargos que restan por proveer.
L a d lr e c o ió n  d e  P e n a l e s
teresada, que exigeií. 
ción de las autorid
:inmediata interven- 
tes: el uno es : eL____  _  [7'qn.e/
« w ~~ ”7  ̂ "L representa la intol/uble molestiatAe Jí^pit
Confírmase que el señor Óomez Laserna ,■ paitar tan repugn2t»B olores,. moleB|ia.á
será nombrado Director general de Penales, fa que es imp'osl^ sustraersp ni auq cV
rrpnító á piedre yodo pqertas. y^veil^f^R1 g o b ie rn o  d O 'B a ro e lo n d  '
Se Insiéte én que el señor '^Caprílés séî a 
nombrado gobernador civil de Barcélpna*
F a l l e c im ie n to
Ha "fallecido en esta capital la señora 
duquesa de Maquedáí ,. .
' S o b r e  u n a  p ro ie s iA
- '‘>'Liemfdo éfi'^aBrid  -combate lavprotei 
de ídi/iottelectuales” contra Ja manei»^ 
uidapara la formación del ^
y es el otro el s/io peligJ*o epvndvq 
expeudición djua artículo.q.u,e,. á. j,u¡̂ g|̂
ro p£ rquejarse de la: mala condípión de la | ^  o/pr¡|ar pp 
comi la y reclamar que fuese mejorada. I  7
: Al EODOOerse lo acontecido inmensa mu- 
ehed mbre dnvadió los muelles, prorrum-/ 
l̂ iend 0 en ̂ gfitos de protesta y en imprecar 
eioní 5 contra el c^ar. y
1 Hi destacaoiento de cosacos enviado 
|la m síón de, recojer el cadáver 
'zado j por loMripulantes bnJNÍÍr_^^^*





tic |p  l0C|l
por elíSentido/el olfato,,d.ebe.hjpll^ráei, 
detestabIes>qfadiciones para el consihao 
públic(L
EQ>*nvirtdd,á nombre de los inclaman- 
ernúésljpo, ídgamps á las autorída-
oe
á los señores indústrialM del b a ^ ^  
del* Carmen, para el. sáft^dOíl.® de Jii^^ N,
cojLóbjeto de tratarde la J^ntadé ic^ejpa.
Deben concurrir á la csflle/de 
nüVero 14, '* / ' - ' *  «*"' ’ “ J".*





ron álomar participaKJHr^® L , .
ti iziba ban% gBF^?“”r"^ / ,i .T ubuques fcgaeaban la
.ciudad, viuo á caer cu una |
fuerza pública, matan- 
8',é rfiüríeüdo á die# y
^ ^ F e s t e j o á  d e  l a
a- do'íboy
Veladá y reparto de pan á 
IdOS d e  mal}tt
Velada g e " « c c ' r ó ? Á ¿
T e l e g r
oficinas del
meral y música/ 




ie se le ai 
ítesuelta actitu, 
ión sus p^tec
o Poierd0, .aijiblevado, como 
 ̂ qo-permitía que nada ni 






el régimlentp calnlleríade. Víto-I ll ría 
loV r j<El visje lo han efectuado^por jomadqs y 
asi lo continuarán basta Algeeiras,á dtmde'
van destinados.
. La tropa se aloja - en ebcuartci fide- Le­
vante y la Qííciali<¿td en lâ  casa núm. 6 do 
la calle del Cister.
los siguientes lelégrai, , -  , j  *7v.
De Madrid, para. ''^«gemo Llofis; de Za­
fra,' para Tomás 7 San Roque, pará
 ̂eésencia 
lientos las aut' 
lánieó, no qvu;
sublevados 
^ofewM llegó bi 
Bdente del : de Sel^sto 
'̂tripulación la cofistii 
EJ}ue dispdnen -dê  30i 
fo. reglamentariói de:a7Í»/
Vicente Cortés, 
cial de la Crú
no civil la Codificación del arí, 35 del re 
¡•cañones de .treilíta ceulí-4 glamento cual se rige aqürila cprpo
' , \ ,y Aír ' de que la J^írectiva se
vísimos aconteci- 
dádesft'presas de inmenso 
n̂  tfecer salir de suS 
jdjttilendo'que se uníé-
reunirá c i j ^  pre^idepci^o estime 
oporlqdé  ̂ citación por Sefretaifia, ya
.g g -̂.na'yá'de ocupar de asuntps técnicos 
o y cuando sea :;6olicitaáa
n̂ Únión por tres vocales, 
ás sesiones se verificarán con 1oe¡ vopa- 
que concurran, adoptando sui| acuerdos 
mayoría de'Vfítos.
A n to q u e r a .—Ha llegado á Má 
ocido abogado de Antequera
■hanrSL,
«pddefkdriáe 2900 tpne- 
que el buque
,?a. >  " ' “Ü '
Ibuelga se’jha becbdgeneral.
I enlám ente su eno]̂ :-
presenta imponente aspecto.





lar intreduteoión- desde primero de 
dqlas lats0>que nqiieven una ins- 
in del producto que se importa, ade­
la indiéaeión del pais de-orígen qué 
leé^ponen; las fábricas de esta locali- 
Ükn rpanudado el trpbajo.
Áb >rpísolQ faifa conseguir que no prospe-
tro
............  __-j- recien natáda se léjHiso por .ngníífte
basta el 31 de.Diciembrej Antonia, s'iendo padrinos&Bfta^."'*Ana 
,circulande Aduanas que Guevara Rodríguez y don AliS&nsoxMoreno 
Ayola.
Los invitados pasaron al domicjlfb de los 
padres de la bautizadá donde fue^n muy 
bien.atendidos y obsequiados, celebráuddse 
una reunión que duró básta^bóra avanzada.
A  óobip|í&.—Los jefes y oñcialés en sL 
tuación de excedentes,- TeemplS20,-;teómisiD' 
nes activas, retirados por guerra y pensio­
nistas de is Orden de San.7 HermenSi^do, 
pueden presentarse en el-Gobierno Mííitar 
de 4 á 6 dé la tarde a percibir sus haberes.
®® j’ie ,eÍpru7ecto presentado aí Parlamento
Dárnosle la bienvenida. *
U lm o n a p .—Se halla ínstaládb en uno 
de los hoteles de^imonar,: donde permá 
necerá algún 'tiempo con su familia, nues­
tro paisano el vleealmirante de la armada 
dou-Manuél de la Cámara Livermdlg.
-. B a u t iz o .—-Em'Janoche d ^ is ^ e s  úl­
timo se celebró el l:^ ‘Uzo de uiMbijá de 
núestro querido am$o ycorrefigírn^io don
dom-José María Esteva. 
A.'lai
para impedir la introducción en 
ia de lasltetáas de CQÚservas qu.0 exce- 
tn iĵ  un kilo de peso. \
B u  JU u ece lo u a
8 tocan á su térm|no> 
^énunciados para boy jueves des-
R eelam acla—Hoy ha sido detenida y 
consignada en la cárcel, Paáíígá pominr 
guez García, reclamada por el Juez munici-
Nuestfo amigo don Ge- 
ildífil
B elu | icl^ n . ^
rónimo Martínez Taurbni ha ten: ̂  
gracia de-perder á gu pequeña hija 'Éíisá:*
. sEsta nueva desgracia viene?á entrísteper 
nuevamente el hogar del ^óeñor' Maíífhez 
Taúronl, al que acompañamosen'‘ su 'fiplo ‘̂-
. O tro  s e p e l io .—Esta tarde á; las seis 
se ha efectuado el sepelio del cadáver-dé la 
señora doña Ana Ponce Puente de García 
Magín. ■»■ ! ' ■ ,
Envia'pios á la familia nuestro.pés^e. ^
R iñ a .—En la Casa núm- 2 dé la: calle 
del Guradero, riñeron anoche los vecinos 
de la misma Concepción.A.lvarez CuenfA^y 
Rafael López Cruces, infiriendo dist® ú aq.ue- 
lia dos contusiones en el vientre y 'u n a en' 
la cara que íes fueron curadas en la casa 
de‘soco¥¿o deja calle de'Mariblápca.
D e n u n o la d o .—Por ocupación de Ja-i 
via pública tía sido denunciado Manuel DIL 
vero, que habita A i^ ftera , 8; ; '
B s u s n d a lo s f l^ ^ n  la-calle de Murir) ?
llo-prtóovieroT 
Juan Molina:, 
ción y Manue 
rdn mútuamé
Loa autores del saiüete úpífueíon .deteni­
dos por ideüidfléar susjÍéitsSSí̂  y domjí -̂.
Jjm vlruéla.‘̂ 'Bn‘Mfe*Ifcsjb<P(riNlltál^^^






A  l o s  ' vetei*ln sp los;?—Los íinspcZH- 
tores de carnes que deseen disfrutar deJoEl ' 
beneficios que ofrece la juntaré gpbiern.q' 
y patronato de los veterinarios titulares-'de 
España pueden dirigirse á la mayor bWé-' 
dad ai dmegadb de la misma-don Jpsé-Ló^  ̂
pez Sánchez residente en-Malgga, sd-tarazar 
ñas 3, remitiéndole nota del contrato que 
tengan hecho con los Ayuntamientos, feob'á 
de sus nombramientos, sueldô  que perci­
ban, número dé bábitantééder púéBlo'don­
de ejerzan el carg^ .yjcinpo pegatas por 
recbos de inserí peí óq. ' . ...
Los que careciendo, de .plaza aspiren á 
bbtenerías, flecesitan > remitir nota' de/ su 
nombre, punto donde residan lá cuota 
antedicha/ ' ‘ -
náutica y j pal de la Merced.
ectaoibn
eí-pro"
F u g a d o s .—El gobernador. civil inte- 
I resa la busca y captura de Alonsô  Muñoz 
Baena, Antonio Cámpps. Pér^, Antonio 
1 Feries Quintana y José Árévalo Espinqsa 
I fugados de depósito municipal de Alfarna**
1 te eu la noche del 21 del actual* 
teltaoióu!—F| j.áezint^
Lmí^to de Bosbón fcita 
l̂ 'dnzalez'Moyá̂ á quien si
' âincorppracióná c ^ ^  V doŝ dé;l.ft
"* feoiáclsi-A la iqiífea "én en el C
guelade párvülosde Sán ; como.s^^
fital,doña María de la Asunción oaiz Pedro-'Hoard, dén
lan ct-needrdo 15 días,de Jicencie. | don Antoñio dn k  Fu;
-La co^sS deOt>se ^  T
res.de la í^Epifmdnica qüe ha^Áf^rén'ciádo 
en:Granada||pn el maestro B ^ ó n , fdedicó', ■ 
á este nna^^^njficáAiafpnftí^laúfe^^ cpjj. 
lazbá de, séd^en ^os ,̂iíe AiÍ̂ 1éíá:̂  ̂
inscripcBnfl^jjraeba dé
positór con j^áondsíbbjíos séfipĵ ê  .. 
mesvCabasG-i 
le».?■' - ■? i 
J u n
y Gabas Qoi*
o Martín Señé y
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D e s d e  l a  c a p i U ' a  a l  p a n t e ó n  d e  f a m i l i a ,  | n |  4 * "  
d o n d e  r e c i b i ó  s e p u l t u r a ,  l l e v a r o n  e l  c a d á *  
v e r  á  h o m b r o s  l o s  e m p l e a d o s
de,uey.he.oshe.-,„,„„,-„ , L S f a b r i l M a l a g u é f i a
L o c i ó n  a n t i s é p t i c a  d e  p e r ­
f u m e  e x q u i s i t o  p a r a l a  l i m - *  
p i e z a  d i a r i a  d e  l a  c a b e z a .  
U n  c e r t i f i c a d o  d e l  L a b o r a ­
t o r i o  M u n i c i p a l  d e  M a d r i d  
q u é  a c o m p a ñ a  á  l o s  f r a s c o s ,  
^ ; s ^ j ^ t ^ r u é b a  q u é  e l  p r o d u c t o  e s  
a b a o l ü t á m e a t e  i n o f e n s  I v o ., « é "
E l  m e j o f  m i c r ^ c i d a  c o ­
n o c i d o  « ; ; ^ ' o t i t r á  é l  b a c i l o  d e  
l i a  C Á L V I C l E i  d e s c u b i e r t o  
p o r  e l  D o c t o r  S á b o u r a u d .  
C u r a  l a  C A S P A ,  l a  T I Ñ A ,  
l a  P E L A l p A  y  d e m á s  
e n f e r m e d a d e s  p a r a s i t a r i a s  
d e l  c a b e l l o  y  d e  l a  b a r b a *
í)e la provincia
t o d á s  l á s  C á r r é r á s J  
i  ó  I n d u s t r i a s .
^ l ' S S S  y  d i f i p d á  p o r
I ) O i M  l ^ Ó n i b  B M á
F r é t t ü a d a  e n - M á l a g a  c o n  M e d a l l a  d e  P l a -
y i ;  t a  e n  I S d O y  d e  O r o  e n  1901.  
^  ;  D i b t n o  l i i i i^  , ; p i l : ) ü j o  m i e á l  é n  t o d a  s u  e x t e n s i ó n ,  l a t a -  
d ó  y ^ p r o ^ é c t d ,  i d e i r i  o r n a m e n t a c i ó n ,  m e c á -
t t i c o i  f i g u r a ,  p a i s a g e ,  a r q u i t e c t u r a ,  d e c o r a ?  
c i ó n ,  t o p o g r á f i c o  y  a n a t ó m i c p .
H o r a s  d e  c l a s ó  d e  6 á  9^ n o p h e .
Alatnos^ -4̂  y 0  (^ ^  Cá^novm ;^ l ,(^sUllp)
Q i v l t u i z  de A im g r á  t l h á ^  
;  riMMled.^édlsístk
C o i í s ü l t a  d e  9  á  11 y  d e  2  á  5  '
' ' ] l ^ l É ' z á " d é ' ‘ ] é t l € » ' g o  n . ‘ ®  2 5 '
b i m l s l d n . — H a  p r e s e n t a d o  s q  d i m i ­
s i ó n  e l  c o n c e j a ^ l . d e l ^ y p n J a m i e n t o  d e  C á r t a  
m a ,  d o n  l í i g u e i  F e r l á n g a ,
C a b » é i l l é í p i á  v e s e a t a d a t ^ . ^ E n  l a  b a ­
r r i a d a  d e l  G o l j t n e n a r ,  d e m a r c a c i ó n  d e  C o r ­
t é s ,  h a  r e s c a t a d o  l a  g u a r d i a  c i v i l  u n a  c a b a ­
l l e r í a '  q u é  d e j ó  a b a n d o n a d a  A n t o n i o  G a l l a r ­
d o  V a l e n c i a ,  e m p r e n d i e n d o  l a  f u g a .
L a  c a h á l l e r i a  e s t a b a  m a n d a d a  b u s c a r  p o r  
e l  J u e z  m u n i c i p a l  d e  d i c h a  v i l l a  
T H d  t o á i * 1b ( « o — E l  v e c i n o  d e  T o r r e m o  
l i n o s ,  G a b r i é í  P i n o  F e m á n d e z ,  v e n í a  r e q u i  
r i e n d o  d e  a m o r e s  á  s u  c o u v e c i n a  D o l o r e s  
G a m í a - G a r c í a ,  j o v e n  d e ' ^ C r á f i o s ,  á '  l a  c u a l  
b a c í n  p r o p o s i c i o n é s  d e s h o n e s t a s .
L a  j O y e n  r e c h a z a b a  e n é r g i c a m e n t e  c u a n  
t a s  i n d i c a c i o n e s  l e  h i c i e r a  G a b r i e l  P i n o  '
s u s
l í i f ' q ú e d á ^ o  a b l e f t á j a l ^ f i b l i c o  l a  a c r q d i t a a a  | 
N e v e r í a  e n  e l  a n t i g u o  D i v a n  d e  A r i a s  ,  h o y  i 
J O s é  V a r a s ;  A l á n í e d a . P r i n c i p a l ,  14 .
PASTELERIA ESPAÑOLA
G R A K A D A ) ^ 8 «
D e s d e  e l  d í a  21 d e  J u n i o  h a  q u e d a d o  
a b i e r t a  a l  p ú b M c o ^ l a  N e v e r í a  b a j o  l a  d i r e o -  
c i ó n  d e  u n  r e p u t a d o  m a e s t r o  s u i z o .  - 
' H e l a d o s  y  ^ s o r b e t e s  d e  t o d q s  c l a s e s . ^  
S E R V I C I O  A  D O M I G I Í a l O  
( F r e n t e  a l  A g u H . a )  _ _ _ _ _ _
u e  G p M é b S  
m é n c i ó n ,P r e s m i e r -  ^ L d u é l o í  é l  a l c a l d e  d o n  A u -  
J V Í a r t i n  G a r r i ó n ,  e l  s e c r e t a r l o  d e l  G '  
b i e r n o  c i v i l ,  d o p  R a f a e .1 P é r e z  A l c a l d e ,  
p r e s i d e n t e  d e  l a í ' D i p ü t a c i ó n ;  d o n  S i l v e s t : f t  
F e r n a n d e z  d e  l a j S o m e r a ,  d o n ' A d o l f o  G ó m ^  
C o t t a ,  e l  v i c e - a | m i r a n t é  d e  l a  A r m a d a  d o b  
M a n u e l  d e  l a  c W i a r a  L i v e r m o i e , ,  d o n  G u l *  
i l e r m ó  R e í n  A r s s u ,  d o n  F e d e r i c o  R o d r í ­
g u e z ,  s e g u n d o  j e f e  d e ' C o r r e o s ,  y  d o n  A F  
f o n s d  B o l í n  d e  l a  G á f f i á i r a v  ;  í
N u e v a m e n t e  r e i t e r a m o s  á  l a  d i s t i n g n M a  
f a m i l a  ^ e l  f i n a d o  l a  e x p r e s i ó n  ' s i n c e r a  p e  
n u e s t r o  B e n t i m i e á t o  p o r  l a  s é n s i b l e  d é s O T a -  
c i a q u e s u f r é /  t
'  '  r  '  ■ '  ■
, ^ y é l Í Í l l M £ I É S ! S Ú l ! Í Í
!  # -  D Í E N O M I N A D A  | porfmperiá CO^TÉS-HERMAI
Í A S T p I l  Y  C O M P A Ñ I A - M á l a g a
N u e v o s  d i b u j o s ^  l a  m á s  p e r f e c t a  i m i t a c i ó n  d e  
l o s  m á r m o l e s  y  d e m á s  p i e d r a s  d e  o r n a m e n t a c i ó n .  
l/nicM Casa en España que ha obtenido el privi- 
Ugio exclusivo por so años por su nrevé pro- 
eotbipttehiloy ,
L e s  m á s  c o l o r e s  d é  n u e s t r a s  b a l d o -
i m s  p a d e n t a d a s i  s o n  f i j o s  é  i n a l t e r a b l e s .
G l a ^ ‘ e s p e c i a l e s  p a r a  p a v i m e n t o s  , d e  i g l e s i a s ,  
c a f é s ,  a l m a c e n e s ,  c u a d r a s ,  e t c .  e t c .  N u e v o s  m o ^  
. s m c o s r d é  a l t o  y ; j ó a f o :  r e l i e v e  p a f a , ^ i ^ ! o | . y  d e c o ­
l l o  d e  f a l d a s  c o n  p a t e n t é  d é  m v e n ü ó n .
F a b r i c ^ o p  d * r " p l y ^ r a  á r t i ^ a l y ^ ^
] | « í i é r á s ,  e s c a l o n e s ,  z ó ^ t í ^ ^  n i ó s t r a d o -
i'as exigentes ellftado (ju&ilíd sS^reflere á la higiérié, no teniíS 
*pára surtirse de los aceites, perfuiñés y jabones finos de, toé
H a s t a  h a c e  p e c o ,  t o d a s  l a s
xSIÜedia que acudir al extrangc-- .  r —  i  i, . -------r
i\ Gracias á los adelantos introduciio por la casa O O íe t 'T íJB D iS  I-3pB)'®e;ivt dé,Barí®
na «n su fabricación se pueden I»; . adquirir productos del paisí en cón^qipnes.gumán^nlp 
tanto en calidad, presentación y ’ " ..............  ' - - í - - -
Pedid pues, en todas laS pera
!oado perfume, como en precio  ̂económico, 
erías bien surtidas los Verpumes y japÓHES de tocador fabricsdoH 
A 'i X O í S  dedS inuy éspeofalínéute al
jABOÑ|Hq|IA 9,1
fbs, fre^dére^ y déip’ás 'artíciílb's. 
Recbméndámos al'pób
A n t e s  á é  v é r i ñ é a r s é  l a  I n h ü m a c i ó u  i  
c á d á v e r  d e l  d e s g r a c i a d o  s p ñ p r  B o l i n , :  l e | u é  
p t á c t í c a d a  l a ' d i l i g e n c i a  d e  a u t o p s i a  p o r  e l  
f o r e n S b  ' d e n ' F r a n c i s c o - G a z o r l a ,  y  d e  e l l á i  s é  
h a  d e d u c i d o  q u e  e l  d i s p a r o  s e . l o .  J i i z o ;  e l j s e - ^  
ñ o r  B o l í ü  p ó ' r  l a  b o c a , :  y  u ó  e n  l a  f r e n t e ,  
m o  s e  d i j o  a l  p r i n c i p i ó .  ‘
E l  p r o y e c t i l  q u e d ó  e n  l a  r e g i ó b  l a r i  
l a  h e r i d a  d e  l a  f r e n t e  s e  l a  p r o d u j o  " ' ^ p  
c o n s e c ú é n c i a  d e  l a  c a í d a  q u e  d i ó  d e s d e  
p o y e t e  d e  m á r m o l  q u e  e x i s t e  e n  l a  p u e r l | i  
d e l  c e m e n t e r i o ,  a l  s u e l o
p ú b l i c o  h o  c ó r i f ü H d á  n u e s t r é  
a r t í c u l o  c o n  o t r a s  . I m i t a c i o n e s  h e c h a s  p o r  a i g u n o s  
f a b r i c a n t e s ,  l a s  c u a l e s  d i s t a n  m u d í i o  d e  l a  b e l l p z a  
d e  n u e s t r a s ' b a l d o g a s  p a t e n t a d a s .
N o  c o m p r a d  m o s á f c o s  s i n  h a b e r :  p e d i d o  a n t e s  
c a t á l o g o  i l u s t r a d o ,  q u e  r e m i t e  e s t a  f a b r i c a  g r a ^ s  
á  q u i e n  l o  p i d a ;
"Ebíposicióii y  despacho ^
C A L L E i ^ L  m a r q u é s  L I E  L A - R I O S ,  19
l o s  a ^ t e s ' f í s i c o s  c o n f á t t d d p h ^ ^  
y  í á s  d w  m o d e m a A
7, .Cem paia mm
R é |e g a ció n .;-d |.á á cie n da  f
P o r  d i v e r s o s  c o n c e p t o s  h a n  i n g r e s a d o  hâ y 
é s t a  T e s o r e r í a  d é  H a c i e n d a  69 . 008‘42
H u v i p . — G o m o  á  l a s  t r e d ' y  i n e d i a  d e '  l a  
m a d r u g a ^  d e  b o y ,  l o s  a m i g o s  d e >  l o  a g p n o  
a b b i e r b n  l e w e n t a n a  d e ‘ i a  c a h a  n ú m e r o  1 f  
d e  1̂  c á l l e  o ü ' ^ é r r o j ó  y  m e t i é r o n  u n a  c a ñ a  
p e r  l a  r e j a  s ^ b d ó  v a r i a s  p r e n d a s  d e  v e s ­
t i r .
é s t e  c a d a  v e z  m á s  i n s i s t e n t e  r e p e t í a  
d e s e é S  a  l a  j o v e t í \ .  ,  > >  ,
E n  l á  b o c h e  d e L  24 a l  25 d p i  a c t u a l  s e  p r e  
s e n t ó  G a b r i é l ,  c o m p l e t a m e n t e  e m b r i a g a d o  
e n  l a  c a s a  d e  D o l o r e s , ;  q u e  h a b i t a  e n  l a  c a  
l i e  d e l  G a s t i l l o . e n  u n i ó n  d e  s u  m a d r e  y  u n a  
h e r m a n a  m e n p r é
N u e v a m e n t e  m a n i f e s t ó  á  l a  j o v e n  l o  q u e  
- q u e r í a  y  a l  v e r s e  d e s a i r a d o  s e  a b a l a n z ó  s o  
B r é  ó l l a  s o s t e n i e n d o  v i v a  l u c h a  A  b r a z o  p a r  
l i á o .  t e r m i n á n d o  p o r  s a c a r  u n a  p i s t o l a  y  
a p u n t á n d o l e  á l  p é c b o ’  a m e n a z ó  c o n  m a t a r ­
l a  s i  n o  s e  r e n d í a . '  \
A  l a s  v o c e i  d e  a u x t l i o  q u e  d a b a  l a  f a m i ­
l i a  s e  p r e s e n t ó  u n  v e c i n o  q u e  a t r o j ó  á '  l a  
c a l l e  a l  e n f u r e c i d o  s á t i r o ,  e v i t a n d o  d e  e s t a ,  
m a n e r a  q u e ^ s a c í a r a  s u s  b r u t a l e s  a p e t i t o s c  
'  D e  l a  l u c b ' á  r e s u l t ó  D o l o r e s  G a r c í a  c o a  
t o d a  l a  r o p é T r o t a .  '  ,
E l  b á r b a r o  d e  G a b r i e l  P i n o  e m p r e n d i ó  l a  
f u g a ,  s i e n d o  c á p t u f a d o  u n  d í a  . d e s p u é s  p o r  
l a  g u a r d i a  c i v i l .
R o b o . - — A l  r e g r e s a r  d e  l a  f e r i a  d e  M a r -
e n  
p e s e t a s
l e n e i s  q u e  c o m p r O T  c a m a s  d e  h i e r r o  ó  
m e l á i s  n o  d e j e n ,  f i e  v i s i t a r  l a  G r a n  F á b r i c a  
s i t u a d a  e n  c a l l e  V e l e z - M á l a g a  n ú m .  20 ( M a -
■[ '> \  r  ■ . t
S e  g a r a a l i z a h  s u  b u f e n á * c o u s L | í u c J i ó n  y  
n o  h a y  c o t a p e U n i c i a s  e n  p r e c i o s .  '  '
7, C o m pañ ía, 7
G ^ S trL T Q ,
r j ^ i Ó D  d é  l a s  e n j [ é T i h (
| |  g t i f e  u é i i á i j  t o d a s  Í í  s  e x L ,
•  ■ ’  R a d i o g r a f í a ,  l a d i o
M a t r i z ,  P e c h O ;  S i s t e m a  n e r y i o s r  
E i ^ l ’i ^ d a d é S  v e n é r e a s ,  s í i l i t l c a s  pde  l a  p i e l ,  Ñ i l b o s ,  - A n á l l i l i s í q ^
^ n Ú C O S ] R , ' m i c T ^  G o n Q c m i e n t o  d e  N o d r i Z á .
■ p i  i '  a d R A i ^ B
d i A ^ I í a  y  1  j f l ' ‘ ( - - - C i i g * a k e i o x a < 9i S r  d o  l ó  á  11  y . . d e  M á  B
: . : C l o m s i j ü t A  d o  1 0  á  1 % .
i d t o p f O s , ; : » s
Apercibido elfiueño de la casa salió alai 
calle coñ ánimo a.detener á los cacos, pero ' bella á la Colonia de San Pedro Aicantáro 
eptos, al seiitir laVpértá, emprendieren laJ empleado de la fábrica azucarera, J o s é  
fiiga. \ j Gampíby Galvet, notó que habían penetrado
„  . ■ -V T. X : í en su habitación, fracturado, un arca y sus-
, «*®jO*®dOí lljy continuaba bastan-, traído varias prendas de vestir, algunos co-̂  
te mejorado el, beiidl̂ a,nteanocbe.en lá ca-- mestibles ŷ filê z ppsetas én .calderjiUpi', sos-
, jechaífdo íuérl 'aftór dél rotio ón tr^aja-
E s t a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  H a c i e n d a  h a  d i c ?  
t a d o  u n a  c í r c d & r  T é c o r d a n d O  ’  á -  l o s  i n d a s ?  
t r í e l e s  q u e  s e  d e d i c a n  a l  t r a n s p o r t e  d e  
v i a j e r o s  e n  t r a y e c t o s  q u e  n o  e x c e d a n  d e  35 
k i l ó m e t r o s ,  s e  p r o v e a n  i n m e d i a t a m e n t e  d e  
l a s  p a t e n t e s  q u e  l e s  c o r r e s p o n d e n ,  c u m ? - :  
p l i e n d o  a s í  l o  d i s p u e s t o  e n  l o s  a r t í c u l o s  3 b  
y  36 d e l  R e g l a m e n t o  d i c t a d o  p a r a  l a  a d ?  
m i n i s t r a c i ó n  y  r e c a u d a c i ó n  d é  d i c h o  i m ­
p u e s t o .  ■
• i i r i f
apones de Corene
I /  ? C & i p s u í a a  m e t á l i c a s  i p a r a  
I »KMca da ELOY ORDqfiEZ.—CaSs isi
... f iw——w—Íb»)»pwmi imi iiniMii—
IfÉRROQüíHA-BiSURI
^ . G o b i e i * n o  m i l i t a n
S e r v i c i o  d e  l a  p l a z a  p a r a  m a ñ a n a :  
P a r a d a :  L o s  c u e r p o s  d e  e s t a :  g u a r o i c i ó n .  
H o s p i t a l  | y  p r o v i s i o n e s :  E x t r e m a d u í J , ,  
10. ®  c a p i t á n .  '
T a l l a  e n  l a  c p m i s i é S i  m i x t a ,  I r e s  s a r g e n *  
t o s ^ d e  B o r b ó n ,  ■ '  ^  :
S A E N Z  A L F A R O  \
- d ' O -  t ¿ » ' < á ' a i Í B ' ' ' Í Í ‘á s  ' b A f í s t f f t i e f a . Á  
bit'''a|)etietiuloni d e  yea*esid
álta novedad, gasas caladas hlaneas, crudas 
aéáilfe fódas cla sés y dibuj óse üb gran'Surtido de oén' 
i l a a e ^ - ;
l i d i a r e s . - P i q u é i s '
; f j í ^  O n  t e d a s  » l a a é ^ - : ; r M a í í t t í n e S ' f i e  d í e s p ó n  d e  l í a  G f a i a a  M Ó ó S  y  h o r ­
a d o s  d e s d e  S é - p e a n a s  y  p a M e l d a t b O r d a d o a A  i l 3 p e s e t a s .
C a l l e  R ® b « j «  A ©  ; ^ | * © o f o s  ® n  - é o A o a ' í o i S  n'tfUm kíqm
H e  d e l , A n c l a ,  J u a n  M ^ r i d  M a d r i d .
m'
C ó m l B l ó n  d e  e s í e d v A t l G o s . — A
b o r d o  d e l  e .  delíohónl b t . ü . l É a l i ' d o  b d y  p a r a  
M f e l í l l a  l o s  s e ñ o r e s  c a t é t r á t i c o s  d é '  e s t o  
I b s l f t u t o  q u e  f o r m a n  l a  c o í i M o n  q u e  - b a  d é  
e x a m i n a r  á  l o s  é s t u d i a n t é b i d  s e g u n d a  e á -  
s é ñ a n z k  e n  l o s  c p l é g i ó s  d K q u é l i a  p l a z a .
d d r  d e  l u  m i s m a  f á b r i c a ,  l l a m a d o  J o s é ' B ó l e r  
G a l i n d o .
D e n u n c i a d o  e l  h e c h o  á  l a  g u a r d i á  c i v i l ,  
é s t a  e m p e z ó  á  p r a c t i c a r  d i l i g e n c i a s ,  r e s u l -  
I t a n d o  q u e ^ J o s é  S o l e r  s e  h a b í a  i p a r c h a d o  á  
E s t e p o n a ,  a d o n d e \  s e  d i r i g i ó  u n a  p a r e j a
« « e j B B  d e l  p d W l o o  - K  i ,  , „ b i d *  f ®
M a ñ a n a  á  l a s  5 y  45 d é  l a  t a r d é  s e  e n ­
c o n t r a r á n  e n  l a  p u e r t a  d e  l a  í C a t e d r a l  u n a  
c o m p a ñ í a  d e  B o r b ó n  c o n  b d h d e r a ,  m ú s i c a  
y  l a  e s c u a d r a n d o  g a s t a d p r e s ,  a l  o b j e t o  d e  
d a r  e s c o l t a  á  l a  p r o c e s i ó n  ^  l a  Ó c t a v a .
—..---'-- - -.■ I ■ ■ ,-- --
ER IA  m ^ PAN O -ALEM AN A
a ü i ó í s
X ,  é é  .  t o B E S l C G S  E S P U M O S O S  G O N  S O D ié la Rica Cervezâ MUMICM 
ILSEÑ TOSAR del Puerto de $ta. María
S e r v i c i o  á  d o m | í o  e n  b a r r i l e s  d e  25 á  50 l i t r o s  y  e j ) ^ o , t e U A d a a  a l  p r e c i o  d e  F á b r i o í  
e p y e s e B V i a e t d n  © j a o l i i s l v a ,  R I X E V A *
“ La  Id ys íria  .EtóctrioaJ-Sarceloria
tMSlIlA.GEliElHL
P r e p a r a p r i a .  d e  l a %  a s i g n a t u r a s  q u e  I n * -  
t e g r a n  e l  R a c h i l l é r a í o  y  i a s  c a r r e r a s  d e  M a ­
g i s t e r i o  y  C o m e r c i o .
. . . . . . . . . . . l á d i
d e  - d i -  
j d i p i i e n t t  q u e  c o m o
l a  g r a ú d e 4 l 907:
! j a a ' v a |] ^ r i d a s  
p e l i g r é
d e - l a - í l o r a c h a '  y  í f r e j v t e ' A l - n ñ  
c h a  v í a ,  e x i s t e  u n  g r a n  b  
u i J U z a n  m u c h o s  deshaht^
’ m o l e s t i & s  f t  -  l o s  V e c i u o g ^
e m a n a m o n e i . , .  J L y
esto eñvüeive ub g  ̂ ^
nhja'éalúd pAblicü, excitamos á̂  quiéq cj 
rresW ida, para qué' ordene la pronta 
uíié este é^uso'. V '
, puxvtoa.-r^ESL la'tarde ,de hpy, 
^j^l^^^etenidosy puesteñ en jla .cárcel,'
P a r a  “  -
J T t t é e e s  m u n i e l p a l e f B . - ^  R e l a c i ó n  
d e  l o s  J u e c e s  m u n i c i p a l e á  n o m b r á f i ó s  é n  
e s t a  p r o y j n d a  i > a r - a  e l  • b i e n i ó r d e  1905
Goin. t -DoÍl Fernando Maldobado Pareja, 
■^aurln el Grande.—D. Eduardo Pifión
' L  ^
•  ^ ^ ^ W S ^ i s t ó b a l  P e r e z
T d l o x  h a r a  y  L a r a ?
Maaiaíí.-^Dbn''¿tO'Vazqqez Anón. ^
_̂ Ío «Ub§̂ endada la p  ̂
celebránd08é-ií  ̂novillada ecouómie» 
la ̂ 6 Jd« diestras y
lucírárv ,sua aptitudes en , eP brte^  
Montes, com seis bichos de Los .Barrios,
Oti*o h.iili'tav-Don Práncisco Mufebart, 
dueño déla fotogrdfia de la^PJ ẑa de la 
Constitución núm, 22 y 24, déñúnció boy 
á la policú que en iá nMifî ana del lunes 
hurtaron de su donaiciliorúp yeslido de ser- 
da negro, una chaquetilla fie seda de color 
ymna pnagíia, sospechafido fuera. il antpr 
del hurto-el basurero- Peinando, Reina Me­
rinô  única persona que aquélla mañána! 
pepetró en el piso,
La, ■pólicíá̂ etuvo al Francisco Reina co- 
m b  B Ó s p ’ é b b p d O i  ‘  .  É  '
XfOnsspara calzad o.—Eas máz ba-
‘rataSr-dAAbejbT-cáUdad- y .cojor, ŝ v̂endeq 
en el almacén de curtido d®! Pas?j ® de ca­
lle de Gompafiía; frente al Piador del Ge­
neral. \ ■
-(dura e4 e|Bt6]qi|ago é intestinos el 
E lix ir  Esíomacal dé Sé ié deí Cártós.
o o n a e jo
i d i c o ^ d e  l a s  c i e n c i a s  m é . -  
g u e :  I n f e c c i o n e s  D e  o á i -  
^ J H É Í í f F A B i a f S i  L a b o e a p u é -  
t o m o / A ? . n u  . e s 1? í í f a , d e . c a l t i -
Ó S f ; » C v # i - o a  q u b '  , ^ , í | g l l a
jada.
Benabai 





'  M i j á s . — ^
: Ojén.—Doi.,~ 
F f a e j d o i f l  
de los indlvíi 





' é l  G u t i e r r i z  
D o n  C r i s t o b ^
Q ü i -
D o n
e r r á G u e -  
l í a n u e l  - E í í ^
C a ? p © v f f
EPR
j b ó n s t r i  
E t e é b ^ i o a s j
P í f l a V e í g  T h .n v t
a s  e n  M a d r i d í  ^  j  T a l l e r e s  y  ó ' f i d b a s  d e  B a r c e l o n a :  
' S » l n - ' ^ © í é ( A n l m o ? ' 4 ' á . j . . .  .
T A ÍM 6N  E n  M A L A G A :  C a U e M e  L a r i o s ,
E x p o s i c ^ i ó n  d e  P a r í s  1900, - - ‘ D o s  g r a n d e s " p r e m i o s .
A f u a  M iñ e r ^ i , .
lillASBiBHACIASYDIiOllEItlAlai
D o n  L u i s  C o r t i n a  R o d r i -
F s t a  ' a é a d e m i a ' i i u e  n o  p e r s i g u e  o b o  f i n  
s i n o  f a c i l i t a r  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a s ; , a s i g n a -  
t b r a é ’ á e l  g r a d o  d e  B a c h i l l e r  y  e s t a d i o  d é  
l a S ‘  E s c u e m s  N o r m a l é b  y  d e  C o n í e r c T o  c u e n ­
t a  c o n  p r b f e s o r a d o  c o m p e t e n t e  f o t m á d o  p o r  
l o s  d i s t i n g u i d o s  p r o f e s o r e s ;  n o r m a l e s  d o n  
J o s é  V i l l a r  M a r t í n ,  d o n .  J u a n  R u b i o ' : C a i r e -  
t e r o  y  d o n  F r a n c i s c o  C a r i »  L u i i a ,  y  l a  p r o  
f e s o r á  n o r m a l ,  m a e s t r a  p o r  o p o s i c i ó n  d e  
f á ^  E s c u e l a s  p ú b l i c a s  d e  M á l a g a  s e ñ o r i t a  
d o ^ M a r í a  S i e r r a  H e r n á n d e z ,  d e d i c a d a  á
éfítaaibc l̂dfijia af de,. Maestras je...-;.___
"  A d e m a s  s e c f e ; w T -  
sefianzaé Ijó^jíi^mas, ira n ís  é Jnglés la
piimerá á cargofdé don Francisco Cabo Lu­
na profesor de dicha asignatura en. la Acar 
demiá Civi^jSiIiUtar de Granada, y  la #eguti- 
daiiajo la fa c c ió n  de Mr.,, Fredei;icMPÍÍai 
Veali plefiMor dé lá AcadeDiiar.lntéMauiOr; 
z pal cíe Lenguas vivas.—Pretipsf míÉlicosh 
ta, 1, 2.®, informarán. /
GRAMAS
líelas de anoche
D £ R Ó 9! T O : A . R O L A N O O  .  B A R C E L O N A  ^
8A * > A P A i 8* M i b q t L . ^ D e
DRoeunit f  F imn a t
N. FRANQUELO
P U R R T A  X > R l 4 M A R  2  y  4
T  P L A Z A  D E  L A - A L H O N D I G A
- :  M i M - f A O # : .
I t ^ p o r t A c í é n  ^ d i r e c t a  d e  a s  u i r
ififebriales  ̂ ‘
f Ü í f f i í C O S ' l M
les y cxtrañgéros.
C e n tro  de vacunación
e a t á b l e c i d o  p o r  i o s . p r o f B S o r e s  M é d i c o s  d o c  
M a n u e l  E s p e j o  y  d o n  M a n u e l  B o s c h ;  J i n f 8 
s u i z a ,  h o r a s  d e  í 2 á  3,  t o d p s  l o s  d í a s .  S e r ­
v i c i o  A d o m i c i l i o .  P l a z a  d e  S a n  F r a n c i s c o  5 .
l o  f i
i t r o  s e í v i c í o  e s p e c i a l
%xtrauj«ro
■29 J u n i o  1905.
S a n  :P e tez*sb n P g o
m s a  q u e  s é '  i n s t r u y e  c o n  m o t i v o  
i c l ó n  d e  l a  e s c ü a d t a d e N e b p g a t o f f  
; a r i a s  é  i m p o r t a n t e s  c o o t r a d i c c i o -  
q u e  d i c h o  a l m i r a n t e  v ;  l ó b  c o -  
d e ' l o ’^ :  b u q u é s  S e r á n  J u z g a t í b e  
a l n ó d i g o  n a v a ] : ' .  ,  y >  • * '  ■ 
i s  e n  q u e  a q u e l l o s  s é b a l l a n  c o m -  
[ v a r í í a n d e s d e  l a  d e  d e g r a d a c i ó n  
m u e T t e ,
p r é p a r á n d o  n u e v a s  d i v i s i o n e s  
l e r i  á  I p  M a n d e b u r i a , .  á  c ü y o  e f é c -  
[ l l a m a d o s  á '  f i l a s  i n f i n i d a d  d e  r e -
. L o ^ ^ o  R a m o s . P r t i z ,
^ ^ ^ l l i o - A y a l a  S a e n z
M e r i n o  P a c h e c o ,  
i ^ t t m t e l p s i l e s i - ^ R e l a c i ó n  
s i d o  n o m b r a d o s  
é ¿  é s t a  p r o v i n c i a ,  p a -  
, „ o  d é  19( »  á - 1907 :  
^ - H é i n áh d e » c o n .y — D ,  A g u s t í n  A l v a r e z
M o n d a . - r - D .  J u a n  R o j o  
T o l ó x . , — D o n  J o s é  d e l  R i o
E l  v a p o r  t r . a s a t l á n t l c
D . P e d ro  Bolin de
E s t a  m a ñ a n a  á  J á s r d i e z  '  s . e  
c e m e n t é r i o  d e  S a n  | l í i g ü e l ,  e l  
s e p u l t u r a  a l  c a d á v e r  d e l  q u e  
e s t i m a d o  a m i g o m u e s t r o ,  d o n  
d e  l á  G á m a r a ,  o ñ e i a L p r i m e r o  d e l  
G o r r é o s  y  j e f e  d é  l a  e s t a f e t a  é e ^ T á n ^ .1  
U n  n ú m e r o s d  é o n c ü r s o ' a s i s t i ó  *  á  r é i f i d i r ^u m O T O s d é o n c ü r s o  ^ i p
e l  . ú l t i m o  t r i b u t o  á  l a  m e m ó r i a  i l e l  f i n a d o , »  
é v i d e n c i á n d c w e  e n  e l  f ú n é b r e  a é t o  f a s  m i r f ;
Chas Sim^a^s ®or 
F i g . Ú T 5Í É % . p ^  
ores 4ptí|^’ : " t " 
y  d ó n T O ^  ■
L Í O ' B a l i | f f ' - - : ; ' :  
L ó g e r ’ V
7 ^ '  V
JOOS, ahora á la granja del padré Tostad© y atiüs-
que éste,, ¡sorprendido por la- a,paricjdá de su hi|ja, 
J)a-«lfil t ueño'íuneóazandt) e,.slrqn^ilavia si'grita- 
fe: árií^olajl viva fuerzá'fiiera de afíí.
 ̂ y ,ló  ̂ince ndiarios líáfeiau cu teplido. éntretári to 
;ra taffea,. y el priiuero había partido íie nuevo al 
’ "̂ s, «egpiidos se habiap igualmente alejando, 
w'o sabemos, up estaba eitla granja, y sólo 
podido oir 'algún rumbr. >
-¡Q o íA  « p r  las Mres psMÉa?
U s a d  ' e l  E ® A J M 0 F E | . ; J B :
N o n c u a  D B  L A  V R B n a *  k £ o i o a  
El nncTO periódico «Progreao Mértíoo’ , Revista' 
áe mgiene f  ,Medicina práctioB. qtie s» publica en 
BáMelona.'reflerjB en un notable.artículo, títuladoXk«,
DCáderiia to^aípéañoa. algunos de los .juicios, de 
eiaracioneB y cenificados {mpomntistmos de: vario!.
iluatradOB doctores acerca,dei empleo.^e) .medica-
s a l d r á  e l d í a  7 d e  J u l i o  
S a n t o s ,  d i r e c t o -
,  E l  v a p o r  f r a h e á s  «
..EnéfR
s a l d r á  e l  12 d e ,  J u l i o '  p a r »  M  
D r á ñ  y  M a r s q I l a , : O o u t r a s < ^  
T u n l é ,  5 A 34* ‘ t a o ,  C o w á t á n  
> ^ e ] a n ñ n a
 ̂ vapor trasatláAÍifeip^
e l  28 d e  J «
. t é v i d é ó ' ^ ,
. mefito E B a n o fe Je  en él tratamiento de' las fiebres 
pslúdicap intermitentes, tercianas, cuartanas etc.
N e n a o u r s ,  
o  p a r a  O e t t e ,  
1̂ .  O d e s s a .
EI E s a n o fe le  preparado piiular de la casa 1<. Rie- 
leri, de Uüán, bs sido experimentado con gran éxi-J 
to en Italia, España, República Argén,tina, Méjtbot 
•toétera, y ha dado resultados inmejerables. . V 
Jé  él escribe entro otros, el Doctor D. T de Echas 
(Tíat »;.,En iin cáso de paludismo inveterado b í.
'  lo fe lo  de' Bislon y cuando loa medic^é 
Rabian dadq^esuitado :eón el orepa 
'  ~¡|ve lae i p ü & d l b a i . , '¿  r ' e á  f ' q u i :
t a r a  q u e  l a s  n e g o c l a c i o n e t j ^ p r e l i -  
W a  l a  p a z  s e  h a l l a ,  t e r m i n a d a s  y  
f e v e  s e  r e u n i r á n  l o s  r e p r e s é n t a p t g i s  
I 8 p o t e n c i a s  l o s  c u a l e s  J l e v á í á n  
j o d e r e s : p a r a  e l  d e s e m p e ñ o  d e  s p
( l l p b . o  d i r i g i b l e
[ , d e  í M f i á n  q u e  é l  c o n d e -  A m e r i g o  
v é r i f l e ó  a y e r  l a s  p r i m e r a s  e x p e -  
c o n  e l  g l o b o  d i r i g i b l e  t a e  s u  i n y e n -
I t
. ' K
c o n t a b a .
1‘̂ i n g ú i d q  q p r t e j o  l o s '  
'  J u a n ,  d o . n b a b i t a o i o !  
q ü e ,  c o n  a i
staucia 
'í^-¿Qú^cása'e$ laque 
ífrauia de La Rsgi’ j
¿La'del padre 'justa(
•Sí'-
^ á t o  h a  s i d o  c o n s t r u i d o  c o n  s u h -  
s . f i e  d i v e r s a s  p é r s o n a l i d a d e s . i n c j u -  
f e t ^ í u n t o . r e y  H u m b e r t o .  '
: l o b o ' r e c o r r i ó  t r e s  v e c e s  e l  t r a y e c t ó  
4e , ' a u t e m a b o .
p i l l e o ,  e n t u s i a s m a d o ,  a c l a m ó  a l  t a -  
O Í . ' / ‘  • , ■ '
D ©  P a r í a
e i n a  P í a  d e  P o r t u g a l  m a r c h a r á  á  
( A l e m a n i a )  d e n t r o  d e  d i e í * d í a s .
p ©  R i ó  d ^ a n e l r o
_  a c i a s  á  l a s  g e s t i o n e s  p r a c t i c a b a s  p o r  
M u t q r i d a d t e S  h a n  l l e g a d o  ' á  u n  a c u e r d o  
i w i r t é s  c o n t r á r i a s , c e s a n d o  l a  h u e l g a  q u e  
o s  p e r j u i c i o s  i r r o g a b a  á  e s t a  c a p i t a l .
D e B a r l f n
p e r i ó d i c o s  d e  ,1a  l o c a l i d a d ,  S a l -  ¡  
, ^ ^ ^ c i Q u e s ,  s e  m ü e s t r a ü  s á t i s f é -
p r o n m m .
\ i 2f9 J W i © .  190® ,
© n  R a r o e lv m á
- L a  . p o r r i d a  b o y  c e l e b r a d a  e n  . l a N p l a z a  d (  
l a s  A r e n a s  h a  r e s u l b a d o  m u y  l u c i d a
E l  p r i m é i s  t o r o  t o i p ó  t r e s  v a r a s ,  r a a l a n d  
d o ' s  C a b a l l o s  y - p r o p o r c i o n a n d o  d o s '  c a í d a  
á  l o s  d e  a u ^ á ^
R a f a e l  M o l i n a  ta g a ríijo  e m p l e ó  t i n a  í i  
t e í i g e n t e  f a e t i a ,  d e s h a c i é n d o s e  d e l  b i c h o  d ¡  
m e d i a  e s t o c a d a  t e n d i d a  y  u n  d e S c a b e f l o .
E l  s e g u n d o  r e c i b i ó  S e i s  f e a r í c r a »  d e  
v a r i i a r g u e i o s ,  d e s p e n a n d o  u n  c a b a l l o .
Machaquito  l e  p r o p i n ó  u n a  e s t o c a d a  h a  
- t a n t e  l a d e a d a ^  d e s c a b e l l a n d o  a l  c u a r t o  
t e n t ó . .  ,  .
E l '  t e r c é í j o  d e  l a  t a r d e  b í a o  u n a  b u e n a  p  
l e a  e n  e l  p r i m e r  t e i í Q i o ,  t o m a n d o  . . s e i s  v a r .  
p p r  t r e s  C a í d a s ' y  d o s  b a j a s  e n  l a a ' c a b a ü e í  
■ z a s .
L o s  m a t a d o r e s  l u c i é r o n s e . e n  q u i t e s ,  r e c  
b í e n d ó  m u e b o s  a p l a u s o s .
Lagartijo  d e s p u é s  d e  u n a  i n t e l i g e n t e  p i f t  
p a r a c i ó u C o n  e l  t r a p o  r o j o ,  d e s p a c h ó  a l t o  
r o  d e  m e d i a  e s t o c a d a '  a l g o  t e n d i d a .  ( A p i a u  
s o s . )
E l  c u a r t o  a r r e m e t i ó  c u a t r o .  v e , c e s  á  1< ? I  
p i q u e m o s ,  m a t a n d o  u n  j a m e l g o .
Machaquito, ( r a s  b r e v e  y  n o t a b l e  f a e n i  
d e  m u l e t a ,  d i ó  f i n  d e l  c b r n ú p e t o  d e  u n a  s u  
p e r i o f  e s t o c a d a ,  q u e  l e  V a l i ó  g r a n  o v a c i ó i  
y la ore^ái ¿
E l  c o r r i d o  e n  q u i n t o  l u g a r ,  t o m a  o í n ^  . : n  
- v a r a s ,  i d e r r i b a n d o  á  I o s - c a b a l l e r o s !  c u d l l  
v e c e s  y  c a u s a n d o  l a  m u e r t e  á  t r e s  c a b a l l c S
' i n f i f o r i t ^ o  d e s p r é n d e s e  d e l  p a v o ,  d e - m e  
d í a  a l t a ,  . e m p l e a n d o  a n t e s  u n  l u c i d o  t r a b i ^  
d e  m  u  I  e t a . ( O v a c i ó n  y  o r e j  a ) .
E l  ú l t i n á o  r e é i b i ó  c i n c o  s a n g r í a s ,  m a t a n  
d o  d o s  c a b a l l o s .  ■ .
Machaqudto p u s o ' f i n  á  l a  c o r r i d a ,  p r o p i  
• n a n d o  a l  c o r n ú p e t o  n n h j u á g n í ñ e a  e s t o c a á  
b a s t a  é l  p u 5o ,  q u e  h i z o  i n n e c e s a r i a  i a  p u i i  
t í  1- J a .  ( O v a c i ó n  y .  o r e j a ) .
E l  p ú b l i c o  h a  s a l i d o  m u y  s a t i s f e c h o  d e  
espectáculo;
ÍLa é o r v l d a ,d e  A l t e a n t e
G o b  u n  l l e n o  s e  h a  V e r i f l c a d o * l á  a n u n c i é  
d a c ' o r r i d a  d e  t o r o s .
E l  g a n a d o  d e  Q á m a r a  h a  d e j a d o  b l e  
p u e s t a  l a  d i v i s a ;
E l  p r i m e r a  c u m p l i ó  e n  v a r a s ,  d e s p a c h é ®  
d o l o  Minuto  d e  t r e s  m e d í a s  e s t o c a d a s  y  u  
c e r t e r o  d e s c a b e l l o .
E l  s e g u n d o  e a r r e m e t í ó  s e i s  v e c e s  á  l o  
t n o n t á d o é j - I ú c i ' é n d o é e  l o s  i ñ a t a d o r e s  e n  l o
y - ' . ,  
e s  d e s d e  ^
éíante, ̂
corrió d la, veols-i^ y^anto' e&- 
l su vista sus-pitó'fías flamiedroii,*r\ ^  ‘  r  . .
- ^ i P o b r e  b o i t i b r e l - ' i - ’ d í j b  í  ,  
l ^ r o ’ e l l e ñ á d o r  l a n ' z ú m  e  
'  * ® ^ m o !  ¿ V o s  l a m t í i é R  ] f C T  
E i | í p ^ .  .  l ; : M » T d é i ¿ ’ d e « ú ^ ^  
— ¿ Q u á ' ^ i e r e s  . d e c í f ?
- Q u e . . « o m p a | e ( r é i s a l í s  
,  — ¿ Q ó m o  n o . f  E s  u n Í i o . | )  |  
í A ' Í ú — d i j o  c o n  r a b i a  
« l o s !  '  '  y m i
í f t  9^  t 
S S i é e t o i i  
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' L á  G o h á ^ , 
bíamente tomal 




J  esaf.tr4jje tJ
i b l e  q u e  a d q u i e r e n  
b e n e f i c i o  d e  l o s  
f r a n c o - a J
^ u i l e s y  /  ;
Ü qím  y ConejUo cfeí'«̂  ¡̂btíen los pare 
reglamentarios, siendo qmy aplaudidos. 
/̂Jdqn ĵCf/ despiié?, de upa faena de muleti 
scÉégpdá S ip teíigente^ léírga.uaa buena: é  
ibáda en todo lo altó. (Ovación y oreja) 
fcTercéro. Gon bravura toma ocho varas 
lo ocasión á los matadores para adb̂  
)B quites, que son apiaudídós. 
Jespués de pasarlo de muleta, dá
larida<Í,Ada luna atrávê - 
os algppgueííe fuovía, qn 
m a n o . '  • '  > .»
¿ L a ’ ^ i r á ^  m á f á í ?
l í i t ó m o
boca Lu-, 
j n l a m ó :  ■
OI
verá.
Y 4ftcomet, tomando de i 
ra de Ja cábaíia.
dónde vas'̂ —ííiíjo 
'-A  JLa.Ravandiere—dijo' 
debe uño llevar socorro á su ü  
és ún hombre de bien?,
' ■"¥ Jacomet echó á correr en 
¿Sabes qué pienso?—dija] 
tqda la comarfea va á estar 
l “bará^ md en, volverte L  
i B a h í *
“̂-d̂ iigdfen encónti
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' —Sin éw
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